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の斜体は、年生の E 男、年生の G 男が記述した内容を下崎が打ち




年 名前（ E男 ）
、学校の作業学習と現場体験実習を比べてみよう。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本研究を進めるにあたり、A県立 B特別支援学校の C校長先生、学級担任の D先
生、実践学級の皆さんには多大なるご協力を賜りました、この場をお借りして、お礼
30 法学論集 82 〔山梨学院大学〕
─ 30 ─
申し上げます。
体験を生かした「考え、議論する道徳」の授業開発 31
─ 31 ─
